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Al conocer por primer vez una ciudad, igual que 
con las personas, se crea una primera impresión de 
esta, una idea que mezcla sensaciones, sentimien-
tos y raciocinios, que nacen de un conjunto de ele-
mentos. Por ejemplo, un visitante puede destacar 
las edificaciones de la ciudad; otro, su sistema de 
transporte; otro, la actitud de sus habitantes, o sus 
áreas verdes o su oferta gastronómica. Pero será 
todo ello y más información lo que hará que los 
turistas identifiquen y diferencien a esa localidad 
de otras.
Aquella primera impresión se inspira en una 
«esencia» del lugar, difícil de acotar, la que se ha 
conceptualizado como patrimonio cultural. Exis-
ten varias definiciones para este concepto —jus-
tamente porque no es fácil de delimitar—; por 
ejemplo, la Comisión de Institucionalidad Patri-
monial de Chile (Patrimonio: en la búsqueda del 
eje de nuestra identidad. Bases de diagnóstico y 
aproximación a estrategias sobre patrimonio, 2006) 
lo describe como un conjunto de bienes materia-
les, inmateriales y naturales que forman parte de 
las prácticas sociales, a los que —por un acto de 
voluntad explícita— se les atribuyen valores que 
deben ser transmitidos de una época a otra, o de 
una generación a las siguientes. En general, existe 
consenso en que el patrimonio cultural incluye 
tanto aspectos tangibles como intangibles; se re-
laciona con la identidad y la memoria colectiva; y 
está en constante construcción.
En Cultura Puzzle ponemos el énfasis en las 
personas, los habitantes y visitantes de una locali-
dad, pues son ellos los generadores de relatos que 
van construyendo su historia, identidad y memo-
ria colectiva; como también ellos los que deciden 
el trazado urbano, arquitectura y diseño de un lu-
gar, y es la relación entre un ser humano y su en-
torno natural o artificial lo que permite asenta-
mientos y formas de vida distintas. Por esta razón, 
quisimos realizar un libro sobre la ciudad de Val-
paraíso que destacara en buena medida la voz de 
quienes han sido y son porteños y que dejara un 
registro de cómo era su patrimonio cultural en el 
año 2010, entendiendo que es solo una versión de 
esta «esencia», que está en constante cambio.
El libro en cuestión, llamado Valparaíso, capi-
tal cultural, fue publicado en el marco del Tercer 
Fórum Universal de las Culturas, realizado en dicha 
ciudad desde el 23 de octubre hasta el 5 de diciem-
bre del 2010, y que, a través de una agenda de ac-
tividades artísticas e intelectuales, busca fomentar 
el diálogo y la promoción de la diversidad cultural. 
Es un evento masivo y de larga duración que, por 
ende, sirve para promocionar a las ciudades anfi-
trionas o hacer marketing urbano. De esta forma, 
a través de Valparaíso, capital cultural, la ciudad se 
posicionó desde lo más íntimo que tiene, su forma 
de vivir, lo que viene a complementar su fama de 
sitio del patrimonio mundial.
La publicación, que fue un obsequio para los 
principales invitados nacionales y extranjeros —au-
toridades, intelectuales y artistas— a las activida-
des del fórum, se divide en dos partes. La primera 
contiene una breve historia urbana de Valparaíso; 
artículos sobre sus tradiciones, incluidas sus cele-
braciones, costumbres e instituciones con historia; 
y textos referentes a sus expresiones artísticas, vale 
decir, la plástica, música, fotografía, cine, literatura 
y artes escénicas. La segunda parte, en cambio, di-
vide la ciudad de forma territorial en cinco áreas 
—Cerro Barón y entorno, Almendral y entorno, 
Sector Centro, Barrio Puerto y entorno, Playa An-
cha y entorno—. Por cada sector existe una ca-
racterización que contextualiza histórica y social-
mente al lector, a la vez que a través de fotografías 
retrata la vida cotidiana de los vecinos; también 
contiene reseñas de su patrimonio urbano tangi-
ble; sugerencias de visitas turísticas, y el testimo-
nio de vida de un habitante.
Los conceptos que guían estos contenidos son 
prácticas sociales, identidad y territorio, partiendo 
del supuesto de que las prácticas sociales son ma-
nifestaciones de la identidad, que se asientan en los 
territorios y desarrollan de manera distinta en un 
punto geográfico u otro. Por otro lado, lo que dife-
rencia la primera de la segunda parte es que en una 
se exponen rasgos transversales de la identidad por-
teña, que incumben a toda su población; en cambio, 
en la otra se manifiestan características propias de 
cada área territorial. En ambos casos se busca ha-
blar del pasado desde el hoy y desde los habitantes, 
como testigos de su propia herencia cultural.
Posiblemente fue por todo ello por lo que el 
destacado periodista Alfredo Larreta escribiría 
en el diario El Mercurio de Valparaíso, el 7 de no-
viembre del 2010, lo siguiente: «Cuando se es-
tima que prácticamente ya se ha escrito todo so-
bre Valparaíso, los contenidos de este libro son 
sorprendentes, pues aparte de lo ya tradicional, 
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aporta miradas distintas y, sobre todo, una di-
mensión humana muy particular, que se combina 
con lo urbano, los atractivos, los edificios, el pa-
trimonio». Para ilustrar lo que apunta A. Larreta, 
se puede mencionar el artículo sobre el origen del 
famoso vals La joya del Pacífico, creación de Víc-
tor Acosta. El texto parte desde el testimonio de su 
bisnieto, quien defiende orgulloso la autoría de su 
antepasado y ha realizado una investigación que 
pone en valor el legado de su pariente. 
Otros artículos enfocados desde esta «dimen-
sión humana» que declara A. Larreta son «Cuerpo 
de Voluntarios de los Botes Salvavidas» y «La 
quema de Judas», donde nuevamente es el relato 
personal de un habitante de la ciudad el que va 
haciendo de hilo conductor. 
No obstante, la segunda parte del libro es la 
que expone las prácticas sociales actuales de los 
porteños y es, en este sentido, la más íntima. Su 
sección «Testimonio» consiste en el relato de vida 
de distintos habitantes de la ciudad (uno por área 
territorial), gracias al cual se obtiene una pers-
pectiva intrínseca de cómo es el barrio y qué co-
sas son valoradas, como por ejemplo la vista al 
mar de Playa Ancha que aprecia Gride Balleste-
ros o la actividad artística del Sector Centro que 
fomenta Víctor Bustamante. Las personas que 
dan su testimonio son escogidas por ser ciuda-
danos activos que se identifican con esos secto-
res. A su vez, la sección «Caracterización» busca 
a través de la fotografía (autoría de Raiza Vera 
Ugas) retratar la cotidianeidad, el día a día de los 
barrios de Valparaíso, captando algunas prácticas 
sociales propias de cada sector, como ver pasar 
el tiempo en la plaza Echaurren o ir de compras 
al almacén de la esquina en el Cerro San Juan 
de Dios. 
Como último dato, es importante mencionar 
que Valparaíso, capital cultural salió de su formato 
editorial para instalarse en tres espacios públicos 
de la ciudad. Durante el mes de noviembre del 
2010 se realizaron exposiciones fotográficas con 
el material de «Caracterización», buscando devol-
ver al porteño la imagen de sí mismo. Se logró un 
buen resultado, pues varios de los asistentes se sin-
tieron profundamente identificados y orgullosos 
de sus barrios al verlos retratados, fortaleciendo la 
construcción de su patrimonio cultural.
Con las exposiciones fotográficas y también 
otras actividades que buscaban compartir los con-
tenidos del libro, Cultura Puzzle puso de mani-
fiesto su intención de situar en primer lugar a las 
personas como fuentes y transmisoras del patri-
monio. El libro Valparaíso, capital cultural sirve, 
en este sentido, como guía en el alambicado y en-
riquecido mundo cultural porteño. ■ carolina 
cornejo aravena (carolinacornejo@culturapuzzle.com) 
■ montserrat madariaga caro (montserratmadariaga@
culturapuzzle.com) ■ cultura puzzle, creación de productos 
culturales con identidad territorial
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